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Terkon web-sivujen käyttö tuplaantunut 
parissa vuodessa 
 
Terkolla on aktiivikäytössä tällä hetkellä kolme eri WWW-palvelinta, joilla kaikilla on omat 
tehtävänsä. Vertex Hybrid palvelee Ovid –aineistojen osalta mm. FinELib –konsortiota, ja sen 
tilastotiedot ovat löydettävissä FinELib –sivuilta. 
 
Toinen palvelimemme toimii lähinnä työryhmäohjelmien, verkko-opetuksen ja räätälöityjen 
kirjastoratkaisujen työjuhtana. 
 
Mutta mitä kertovat kolmannen palvelimen, Terkon ”varsinaisen” WWW-palvelimen 
(http://www.terkko.helsinki.fi/), tilastot vuodelta 2001? 
 
Yksittäisten käyttäjäistuntojen määrä on viimeiset kolme vuotta ollut vahvassa nousussa. Vuonna 
2001 näitä oli 475 449, kun vuonna 1999 määrä oli 284 653 – kävijämäärä on lähes tuplaantunut. 
Jokapäiväinen keskimääräinen käyttäjäluku oli 1339. Palvelimen suorittamia yksittäisiä tehtäviä, 
eli ns. hittejä, oli yli kahdeksan miljoonaa kappaletta. 
 
Asiakkaat ovat aktiivisimmillaan maanantaisin klo 13.00 ja 13.59 välillä. Rauhallisin hetki, 
onneksi, on sunnuntaisin aikaisin aamulla. 
 
Palvelimen tärkeintä antia yliopistoyhteisölle on elektronisten kokotekstilehtien JournalNavigator –
palvelu. Sillä oli v. 2001 noin 143 000 erillistä käyttäjäsessiota; mielenkiintoinen luku odoteltaessa 
yliopiston yhteisen ejournals –tietokannan avautumista. 
 
Terkon lääketieteelliselle tiedekunnalle tekemä ja ylläpitämä Digitaalinen kurssikirjastokin on 
osoittanut tarpeellisuutensa. Jo toisena vuotena peräkkäin koko palvelimen ladatuin tiedosto oli 
Seppo Sarnan Biostatistiikka –dokumentti (7675 latausta). 
 
Terkon sivut löytyvät suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Suomenkielisten sivujen käyttö on 
tietenkin laajinta, mutta huomionarvoista on se, että myös englanninkielisillä sivuilla on todellista 
käyttöä. Esimerkiksi englanninkielinen etusivu ladattiin vuoden aikana lähes 19 000 kertaa. Mutta 
mitä pitää ajatella siitä, että ruotsinkielisen etusivun kokonaislatausmäärä oli 117? 
 
Terkon asiakkaat tuntuivat myös viettävän Elias Lönnrotin juhlavuotta jo viime vuonna, sillä 
Terkon digitoima Lönnrotin ”Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri” ladattiin n. 3500 kertaa. Teos 
sisältyy Terkon Lääketieteen muisti –projektin aineistoihin. 
 
WebTrends –ohjelmalla tehty tilastoraportti löytyy osoitteesta: 
http://www.terkko.helsinki.fi/stat/2001/complete.htm  
 
Miksi tämän jutun on syytä loppua tähän? Siksi, että 75% kävijöistämme viihtyivät alle minuutin 
avaamillaan sivuilla.  
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